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W la n  kan dele G ø d n in g ss to ffe rn e  i to K lasse r og bencrvne 
den ene K lasse  „de direkte virkende G ø d n in g s s to ffe r" , den anden 
K lasse „de indirekte virkende G ø d n in g s s to ffe r" . T i l  den fsrste 
K lasse hore de S to f fe r , som P la n te rn e  behove ti l  deres E r -  
noering, a ltsaa  de plantencrrende S to f fe r , saaledcs som K ali, 
Kalk, M ag n es ia , S a lp e te rsy re  og F osfo rsy re  o. fl., og som 
virke som saadanne; ti l  den anden K lasse derimod hore de 
Forb indelser, der ikke selv virke som P lan tenocring , men som 
fremkalde i Jo rd b u n d en  saadanne kemiske O m sæ tn inger, h v o r­
ved der f r ig js re s  i Jo rd e n  selv plantencrrende S to f fe r , og 
hvorved A fgroden fo rho jes, men p aa  Jo rd e n s  egen B ekost­
n in g ; eller ogsaa saadanne, der forbedre Jo rd b u n d e n s  fysiske 
F orh o ld . T i l  denne K lasse af G ø d n in g ss to ffe r horer s. E x . 
K ogsalt, G ib s  og H nm usstofferne.
P a a  G ru n d  af a t de indirekte virkende G ø d n in g ss to ffe r 
forhoje A fgroden, an tog  m an i lang  T id  disse fo r direkte 
virkende, d. v. s. fo r plantencrrende, in d til P lan tcfysio logcrnc 
ved K ultu rfo rsog  paaviste de S to ffe r , som P la n te rn e  behovedc
t i l  deres E rncrrin g . Ligeledes gave U nderssgelser over J o r ­
dens A bsorp tionsevne og over den O m soetning, der fan d t S te d  
ved S to ffe rn e s  O ptagelse  a f Jo rd b u n d e n , K larhed  over de 
indirekte virkende G ø d n in g s s to ffe rs  B e ty d n in g . U nderssgelser 
have tillige viist, a t disse G jod n ing ss to ffe rs  Tilstedeværelse i 
O p lo sn in g e r  h a r b rag t P la n te rn e  ti l  a t optage mere N æ ­
rin g ssto f.
N a a r  m an  soetter ti l  en J o r d  s. E x . K ogsalt (K lo rn a triu m ), 
saa op tages N a tro n , og en tilsvarende M oengde K alk, M a g -  
nesta og lid t K a li og A m m oniak troeder i Forbindelse med 
K lo re t og b liver i  O p lo sn in g e n . D isse  S to f fe r , der fo r 
have voeret bundne i Jo rd b u n d e n , blive nu  oploste. T ilsa tte  
m an  G ib s  i  S te d e t fo r K ogsalt, saa op tager Jo rd e n  Kalken, 
og en tilsvarende Moengde M ag n es ia , N a tro n  og lid t K ali 
og A m m oniak trocder over t i l  S v o v lsy re n  og b liver med 
denne i O p lo sn in g e n .
D e t  vil a ltsaa  afhoenge a f G jo d n in g sa r te rn e s  Beskaffen­
hed, hvilken Omsoetning de frem bringe i Jo rd b u n d e n , og hvilken 
S am m en sæ tn in g  O p lo sn in g en  i Jo rd b u n d e n  v il saa. D e r ­
som  de plantenoerende S to f fe r , der ere oploste i  J o rd e n , ere 
lettere tilgcengclige fo r P la n te rn e  end de, der ere tilstede i 
Jo rd b u n d e n  i en uoploselig  F o rm , saa kan m an sige, a t et 
K alksalt, anvendt som G jo d n in g , tillige v il voere en G jod n ing  
med M ag n es ia , K a li og A m m oniak; en K alkgjodning v il da 
tillige bringe disse S to f fe r  dybere ned i Jo rd b u n d e n . H a r  
m an  anvend t et N a tro n sa lt, da v il det tillige kunne virke 
som en K alk-, M a g n e s ia - , K a li-  og A m m oniakgjodning  eller 
med andre O rd  op lo ft disse S to f fe r  og bringe dem dybere 
ned i Jo rd b u n d en . D enn e  oplosende V irkn ing  er ogsaa de 
direkte virkende G ø d n in g s s to ffe r  i Besiddelse a f , men her bor 
den kun b e trag tes som en B iv irk n in g , m edens den hos de 
indirekte virkende er en H ovedvirkning .
D e  ved G ø d n in g ssto ffe rn e  dannede nye F orb indelser i 
Jo rd b u n d e n  kunne ofte ved deres kemiske S am m en sæ tn in g  
virke uheldig ind p aa  V egeta tionen ; dette er en S id ev irk n in g ,
der ikke spiller en ringe R o lle , og hvorved det tilsigtede 
Djemcd ofte kan aldeles forfejlcs.
K o g s a l t e t  horer som n « v n t t i l  de indirekte virkende G js d -  
n ing ss to ffe r; det anvendes ikke h o s o s ti l  G jsd n in g , men 
spiller dog undertiden  en v igtig  R o lle  i Jo rd b u n d e n . I  de 
r a a  S ta s s fu r th c r-K a lis a l te  findes der ofte betydelige M i n g -  
der K ogsalt, der dog nok kunne have nogen Ind flydelse  p aa  
K a lie ts  O ptagelse  a f Jo rd b u n d e n . P a a  inddæm mede A realer 
og p aa  de af H av e t nu  og da oversvommcde J o rd e r  so er 
K ogsaltet ofte en uheldig B u k n in g . M ed  H ensyn til detS 
V irk n in g  p aa  V egetationen  cre M en in g ern e  fra  de ocldste 
T id e r  delte. N ogle  anbefale det som et heldigt G ø d n i n g s ­
m iddel, m edens A ndre t i l l ig g e  det g iftige V irkn inger. Ved 
K ogsaltet«  O m scrtning  i Jo ro b u n d cn  op tages N a tro n , og en 
tilsvarende M erngdc Kalk og M ag nesia  fo rb inder sig med 
K lore t og danner F o rb in d e lse r, der i R eglen  virke fladelig 
p aa  K u ltu rp la n te rn e . S a m m e  Omscetiiiug og V irkning  h ar 
K l  o r  k a l i u m  e t, der vel ogsaa af den G r u n d  i den nyere 
T id  er blevet erstattet af svov lsurt K a li.
C h i l i s a l p e t e r e t  udover ingen skadelig Indflydelse paa  
V egetationen  ved sin O m s itn in g  i Jo rd b u n d en . N a tro n  bliver 
bundet, og S a lp e te rsy ren  fo rb inder sig med den udvcxlcde K alk 
og M ag n es ia  og danner :u  O p lo sn in g  i Jo rd b u n d e n , der er 
s i r l i g  tjen lig  til N c rrin g S v id flc  fo r V egetationen . Ved A n ­
vendelsen af C h ilisa lpcler har m an bcm irk c t, a l det i storre 
M in g d e  frem kalder en haard  S k o rp e  p aa  Jo rd b u n d e n , der 
l ig g e r  P la n te rn e  mekaniske H in d rin g e r i V ejen fo r deres U d­
vikling og udelukker d u ften s  In d v irk n in g , llige saa lid t som 
m an  kan forklare denne V irkn ing  af C h ilisa lpeteret, kan m an 
fo rk lare  en anden af M acrckcr angiven V irkn ing , nem lig den, 
a t  C hilisa lpeteret udover en v is  Indflydelse  p aa  Jo rd b u n d e n s  
F ug tigh ed sforho ld . Ved et af M acrcker anktillet G jo d n in g s -  
forsog med C hilisa lpcler ti l  K arto fle r, hvor hvert F o rso g s- 
ftykke om tren t v a r  en halv  To n d c  ^ a » d , og hvor M in g d c n  
a f C h ilisa lpetcr varierede fra  1— 5 C entner, saa Jo rd e n  efter
TidSfkryt sor Landolonomi. 4. N XV. 3 4. i z .
K artoffelhosten ud som et S k a k b ra t . E fte r  nogle R egnbyger 
havde de ugjodcde P a rc e lle r  det n o rm ale  Udseende som en 
med V a n d  befugtet L erjord, m edens de, der vare gjodede med 
C h ilisa lpe ter, og sa r lig  det, der havde faae t mest deraf, havde 
Udseende a f et M o ra d s .
D e t  h a r ikke m ang le t p a a  U nderssgclser over C h ilisa l­
peterets og K ogsalte ts V irk n in g er i J o rd b u n d e n , og enkelte af 
disse m aa  jeg n a v n e  ti l  n a rm e re  Forstaaclse a f m ine A r ­
bejder over sam me IE m ne.
L i e b i  g h a r fs rs t u n derssg t V irkningerne af disse to 
F orb indelser og m eddeler herom , a t  de virke oplosende p aa  
fo s fo rsu r Kalk. D e n  M a n g d e  a f fo sfo rsu r K alk, som de op 
lo ft, a fh a n g e r af, om den forekom m er som tobasifl eller t re ­
basisk. Liebig an fo re r, a t 100  K ilo g ram  K ogsalt op loft i
5 0 ,0 0 0  L iter V an d  oplaser 3 .„  K ilo g ram  tobasifl fo s fo rsu r 
K alk, og 1 0 0  K ilo g ram  C h ilisa lpe ter oploft i 3 3 ,4 0 0  L iter 
V an d  oploser 2.« K ilo g ram  af samme S a l t .  D e n  trebasifle 
fo sfo rsu re  Kalk o p lo fts  vanskeligere af de noevnte O p lo s n in ­
g e r; saaledes oploser K ogsaltop losn ingen  l . s  K ilo g ram  og 
C hilisalpetet l . s  K ilo g ram  deraf. D e n s  oplosende V irk n in g  
er meget storre fo r fo s fo rsu r M ag n es ia , m en endnu storre 
fo r fo sfo rsu r M ag nesia -A m m on . H e ra f flu tte r L ieb ig , a t 
V an d , der indeholder lid t a f de noevnte to F orb indelser, er i 
S ta n d  t i l  a t b ringe den uoplsselige fo sfo rsu re  Kalk i J o r d ­
bunden i en o p lo ftlig  T ils tan d . D isse  N a tro n sa lte  virke der­
fo r fordelende paa  den bundne og ophobede F osfo rsy re  i 
Jo rd b u n d e n , og denne oploste F o sfo rsy re  bindes nu  p a a  andre 
S te d e r  i Jo rd b u n d e n , som ikke i F orvejen  ere moettede med 
denne. C hilisalpeteret og K ogsaltet vedligeholde denne op- 
losende E vne , in d til de selv have om sat sig ti l  Kalk og M a g n e s ia - 
salte. Liebig flu tte r med a t sige, a t  C hilisalpeter og K ogsalt troede 
i S te d e t fo r P lo v e n s  mekaniske Arbejde og L uftens In d v irk n in g .
V o e l c k e r  h a r viist, a t  n a a r  m an behandler L er-, K alk- 
og S a n d jo rd e r  med en O p lo sn in g  as K ogsalt, udtroekkes fo r ­
uden Kalk og M ag n esia  tillige lid t K ali og F o sfo rsy re . C h ili­
salpeter oploste ogsaa lid t K ali. H a n  fan d t tillige, a t u nder 
lige F o rh o ld  optog Jo rd e n  (6  forskjellige J o rd e r  provedes) 4  
G ang e  saa meget K a li af en K lo rka liu m o p lo sn in g , som den 
optog N a tro n  a f en K o g sa lto p lssn in g . K aliab so rp tion en  er 
a lts a a  fire G an g e  storre end N a tro n ab so rp tio n en .
F r a n k  h a r undersogt K ogsalte ts V irkn ing  p a a  K alie t i 
Jo rd b u n d e n  og fundet, a t K ogsalte t form indsker J o rd e n s  a b ­
sorberende E v n e , d. v. s. det oploser de bundne S to f fe r  og 
fo re r disse dybere ned i Jo rd b u n d e n . F o r  a t undersogc, hvor 
dybt en K a lio p lo sn in g  kunde trcrnge ned i Jo rd b u n d e n , tog 
han  et B lik ro r  a f  3 A lens H ojde og 3 T o m m e rs  V id d e ; ved 
hver 12 T o m m er af R o re t v a r  en H ane  t i l  a t  ud tappe en 
P ro v e  af O p lo sn in g e n . A gerjorden  blev fy ld t i R o re t efter 
fin  n a tu r lig e  Lejring og derefter udvaskct i R o re t med V an d . 
H a n  lod n u  4  L iter af en K a lio p lo sn in g  a f 1 p ro  m ilis  
S ty rk e  langsom t lobe ig jennem , og han  fan d t, a t i 12  T o m ­
m ers  D yb d e  i Jo rd e n  indeholdt Vcedsken n u  kun 9  pC t. K a li 
a f  den oprindelige K alim crngde; i 18  T o m m e rs  D yb d e  4 .s  
p C t., og efter 6 F od  kun 2 — 2.s p C t. K a li. H e ra f  synes 
det a t  frcm g aa , a t  ved en v is  F o rty n d in g  a f Voedsken, her 
1 : 4 0 — 5 0 ,0 0 0  D ele  V a n d , er V a n d e ts  oplosende E v n e  storre 
end J o rd e n s  absorberende E vne. D erncrst blev der tilsa t 1 p ro  
M ills  K ogsalt t i l  K a lio p lo sn in g en , og det viste sig n u , a t  n a a r  
der i 18 T o m m e rs  D yb d e  ved den rene K alio p lo sn in g  var 
S  pC t. K ali, v a r  der ved T ilscrtn ing  af K ogsalt n u  18 pC t. 
K ali) og selv i 4  F o d s  D ybde indeholdt O p lo sn in g e n  5 pC t. 
K a li. D e n  sam me V irkn ing  af K ogsaltet viste sig ved tre - 
basisk fo sfo rsu r Kalk.
H e j  d e n s  F orsog  over K ogsalte ts oplosende V irkn ing  ere 
m odstridende. I  et af tre  F orsog  virker K ogsalt mere oplosende 
end V an d  p aa  K ali i Jo rd b u n d e n , og den oploste Kalim crngde 
v ar m eget lille, saalcdes her O.oo, K a li af 100  G ra m  J o rd . 
H cjden h a r ved sine F orsog  ikke bestemt den oploste F o s fo r-  
syrem crngde, m en angivet den i Forb indelse med Jc rrn ilte .
B e y e r  h a r anstillct F orsog  med C hilisa lpeter og K og­
is*
s a lts  V irk n in g  i  Jo rd b u n d e n  og fundet, a t disse oplosc m ere 
K a li end destilleret V a n d , m en a t  destilleret V and  derimod 
oploser mere F o s fo rsy re ;  t i l  samme R esu lta t ere J o n  e s  og 
E i c h h o r n  komne.
T r e u t l e r  h a r viist, a t  C h ilisa lpeter og K ogsalt fore 
sv o v lsu rt K a li dybere ned i Jo rd b u n d e n , hvilket ikke er T i l -  
fcrldet med K lorkalium . D e tte  fo rk larer han ved det sidstes 
s tsrre  O ploselighed  i V a n d ;  sam me A arsag  tilskriver han  og- 
saa , a t Jo rd e n  absorberer m indre  K a li af K lorkalium  end af 
svov lsurt K a li.
R e i n d e r s  h a r  undersogt H a v v a n d e ts  Ind flydelse  p a a  
Jo rd b u n d e n  og fundet, a t Jo rd b u n d e n  baadc kan afgive ti l  
og optage K a li af H avv an d et.
A f ovcnncrvnte F o rste res  A rbejder v il det sees, a t  disse 
ikke Paa alle P u n k lc r  stemme overens. S a a le d c s  anfore  
B e y e r ,  E ichhorn og J o n c s ,  a t V an d  oploser mere F o s fo r ­
syre af Jo rd b u n d e n  end S a l to p lo s n in g c r ,  m edens Licbig, 
F ra n k  og Hejdcn angive det M o d sa tte . M ed  H ensyn ti l  
S a lto p lo s n in g e rn e s  V irkning  paa K ali stemme de alle, med 
U ndtagelse af H cjden, R e in d e rs  og tild e ls  T re u tle r , overens. 
T re u t le r  fan d t kun deres oploscnde V irkn ing  paa  svov lsur 
K a li ikke paa  K lorkalium .
F o r  vore danste F o rh o ld  spiller C hilisa lpetcret en ikke 
rin g e  R o lle  i A gerbruget, og det er ikke u sandsyn lig t, a t 
dctic G jod n ing sm idd c l vil komme til a t  spille en la n g t storrc 
R o lle , u a a r  T ra n g e n  ti l  Kvcrlstof b liver storrc og selve G jo d - 
n ing sm id lc t billigere. K ogsaltet anvendes derim od ikke som 
G jo d n in g  her, men det sp iller p aa  sine S te d e r  under visse 
lokale F o rh o ld  en v igtig  R o lle  i Jo rd b u n d e n . Jnddcrm m ede 
A realer og ovcrsvommede Landstrcrkninger indeholde ofte saa 
store M crngder K ogsalt, a t der m aa  hcngaa lang  T id , fo r ­
inden Jo rd e n  kan befries f ra  delle og blive tjen lig  ti l  D y rk ­
n ing  af K u ltu rp la n te r.
D e t ligger noer a t  spo rge: „H vilken  Ind flydelse  h a r 
K ogsaltet i Jo rd b u n d e n , hvilke M crngder af p lantencrrende 
S to f fe r  fo rer dette b o rt, n a a r  det i T id e n s  Lob udvaskes a f 
Jo rd e n , hvorledes fo rho lder det sig t i l  K a li, A m m oniak og 
F o sfo rsy re  i Jo rd b u n d e n ?  H vilken In d fly d e lse  h a r C h ilisa l- 
pcter og K ogsalt, n a a r  de fo res sam m en med F o sfo rsy re , 
A m m oniak  og K a li p aa  J o rd b u n d e n ? "
F o r  a t faa  S v a r  paa  disse S p o r g s m a a l ,  m aa  Forsog  
anstillcs med danske J o rd e r  og med en S a l to p lo s n in g , hv is 
S ty rk e  svarer t i l  det H a v s  S a lih o ld ig h e d , der oversvom m er 
Landet. J e g  h a r derfor sogt a t besvare ncdcnstaaende S p o r g s ­
m a a l:
s,. Form indsker C yilisalpeteret og K ogsaltet J o rd e n s  A b­
sorp tionsevne  fo r K a li, F o sfo rsy re  og A m m oniak, eller med 
an dre  O rd , bringe de disse S to f fe r  dybere ned i Jo rd b u n d e n , 
n a a r  de sam tidig med disse S to f fe r  b rin ges p aa  Jo rd e n ?
li. H vilken Indflydelse  h a r K lorkalium  p aa  Jo rd e n s  
A bsorp tion  (O ptagelse) af A m m oniak og F o s fo rsy re ?
e. V irke C hilisa lpetcr og K ogsalt m ere oplosende paa 
K ali og F o s fo rsy re  i Jo rd b u n d e n  end V a n d , og da h v o r- 
m egct?
6 . H vorm egct K ogsalt op tager Jo rd e n  ved en O v e r-  
svom m clsc?
U ndcrsogclsernc o og 6  crc kun anstillede p aa  L erjord, 
da det er denne J o r d a r t ,  der hyppigst hos os er udsat fo r 
H a v e ts  V irkn inger og G jcnstand  fo r Jnddcrm ning .
Jo rd a r te rn e , der blcvc anvendte ti l  Forsogene, vare L er­
jo rd  fra  den kgl. Landbohojflolcs F o rso g sm ark  og S a n d jo rd  
fra  L yngby. S a n d jo rd e n  er m ig velvillig  tilsendt af H r. S e ­
k re te r  lu  C o u r. A nalyserne af de tvende J o rd a r te r  findes i 
„T id ssk rif t fo r Landokonom i" 18 80 .
T i l  hvert F orsog  er der anvend t 1 0 0  G ra m  stcnfri, 
l u f t ts r  J o rd ,  der blev blandet med 100  G ra m  re n t S a n d ;  
B la n d in g e n  blev fy ld t p aa  et G la s ro r ,  der forneden blev 
lukket med en H an e . I  B u n d e n  a f G la s ro re t  v a r  der fy ld t
pu lverisere t G la s .  Jo rd h s jd e n  i R s r e t  v a r  22  C entim eter, 
men efter a t  vcrre gjennem sivct med S a l to p ls s n in g  v a r H s j -  
den kun 2 l  C tm ., hvilket sv a re r t i l  8 T o m m er. A gerjorden  
i R s r e t  svarede a ltsaa  t i l  en H ojde af 4  T o m m er. I  Lsbet 
a f 4 8  T im e r blev n u  Jo rd e n  langsom t gjennem sivct af en 
S a l to p ls s n in g ,  der havde en bestemt S ty rk e , og som bestod 
enten af et A m m oniak- eller K a lisa lt eller et fo s fo rsu rt S a l t .  
I  disse S a lto p lo s n in g e r  blev der op lsst en bestemt M crngde 
salpetersu rt N a tro n  (C hilisa lpetcr) eller K lo rn a tr iu m  (K og­
sa lt), og fo r a t  bestemme K alie ts  In d flydelse  p aa  A m m o­
niaks og F o s fo rsy re s  O ptagelse , blev der op lsst K lorkalium . 
I  de fsrste  g jcnncm lsbnc 1 0 0  K ubikcentim eter (o n u ren t 1 0 0  
G ra m ) af S a l to p ls s n in g c n  blev M crngdcn a f enten A m m o­
niak, K a li eller F osfo rsy re  bestemt og heraf beregnet, h v o r- 
mcget Jo rd e n  havde optaget.
Fsrste Forsogsrirkke.
S a n d jo rd  f ra  L yngby. 100  G ra m  J o r d  -j- 100  G ra m  S a n d .
A m m o n i a k - A b s o r p t i o n e n .
J o rd e n s  A bsorp tionsevne fo r A m m oniak er angiven  som 
Kvcrlstof. D e r  blev anvendt en O p lo sn in g  a f K lo ram m o ­
n iu m , a f hvilken 100  0 6  (K ubikcentim eter) svarede t il  100  6  0  
K v a ls to f ved o o  og 7 6 0  m in .
a . Ved a t lade 1 0 0  0  0  sive igjennem  de 100  G ra m  S a n d ­
jo rd  optog den a f de 1 0 0  0 0  Kvcrlstof . . 27 .s 0 0 .
b . 1 0 0  G ra m  J o r d  optog af 1 0 0  0 6  a f samme O p lo s ­
n in g , hvori v a r op lsst 10  W kv. sa lp e tersu rt N a tro n
( ^  O.850 G r a m ) .........................  24.6 0 0  Kvcrlstof.
o. 100  G ra m  J o rd  optog a f 100  0  0  O p lo sn in g , hvori
v a r  op lsst 10  W kv. K lo rn a tr iu m  ( ^  0.58Z G ra m )
25 .s 0 0  Kvcrlstof.
6. 1 0 0  G ra m  J o r d  optog a f 1 0 0  0 0  O p lo sn in g , hvori
v a r  op lsst 10  ZEkv. K lorkalium  ( - -  0,745  G ra m )
16.4 0 0  Kvcrlstof.
K a l i - A b s o r p t i o n e n .
K alisalte t, der blev anvend t i O p lo sn in g e n , v a r K lo r­
kalium , og 1 0 0  0 6  af denne O p lo sn in g  svarede t il  100  ZEkv. 
K a li 0.«7o G ra m ).
a . 100  G ra m  J o r d  optog a f 100  0  0  K aliop loS n ing
0 .i l„  K a li.
b . 100  G ra m  J o r d  optog af 1 0 0  0 6  af sam me O p lo s ­
n in g , hvori v a r oploft 10 ZEkv. sa lpe tersu rt N a tro n
0.095  K a li.
o. 1 0 0  G ra m  J o r d  optog af 1 0 0  0 0  O p lo sn in g , hvori
v a r oploft 10  ZEkv. K l o r n a t r i u m . . . .  O. 0 9 0  K ali.
F o s f o r s y r e - A b s o r p t i o n e n .
100  6  0  O p lo sn in g  af n e u tra lt  fo s fo rsu rt N a tro n  inde­
ho ld t 5 ZEkv. F o sfo rsy re  O.sss G ra m ).
a . 100  G ra m  J o r d  optog af 100  0  0  F o S fo rsy reo p lssn in g
0.095 F o sfo rsy re .
b . 1 0 0  G ra m  J o r d  optog a f 1 0 0  0 0  O p lo sn in g , hvori
v a r  op loft 10  ZEkv. salpeters. N a tro n  O.n« F o sfo rsy re .
0 . 100  G ra m  J o r d  optog as 1 0 0  0 0  O p lo s n in g , hvori
v a r  oploft 10  ZEkv. K lo r n a t r iu m . . O.uw F o sfo rsy re .
6 . 1 0 0  G ra m  J o r d  optog a f 100  0  0  O p lo sn in g , hvori
v a r  oploft 10  ZEkv. K lorkalium  . . 0.,s5 F o sfo rsy re .
I  omstaaende T a b e l ere de optagne S to fm æ n g d e r a n ­
givne i ZEkvivalenter eller 0 0 .
Anden Forsogsrakke.
Lerjord fra  den kgl. Landbohojskoles Forsogsm ark.
D e  sam me O p lo sn in g e r  og den sam me F rem g an g sm aad e  
ere anvendte her som ved S a n d jo rd e n .
A m m o n i a k - A b s o r p t i o n e n ,  
s .  1 0 0  G ra m  J o r d  optog af 100  6 0  O p lo sn in g  
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b. 100  G ra m  J o r d  optog a f 1 0 0  O O  O p lo sn in g , hvori 
v a r oploft 10  ZEkv. salpeters. N a tro n  8 4 . ,  0 0  Kvcrlstof. 
«. 100  G ra m  J o r d  optog a f 100  0 0  O p lo s n in g , hvori 
v a r  oploft 10  ZEkv. K lo rn a tr iu m  . 83.o 0 0  Kvoclstof. 
6 . 100  G ra m  J o r d  optog af 100  0  0  O p lo sn in g , hvori 
v a r oploft 10  ZEkv. K lorkalium  . 57.» 0 0  Kvcrlstof.
K a l i - A b s o r p t i o n e n .
1 0 0  0  0  K a lio p lo sn in g  0.4,o K a li - -  10  ZEkv.
L. 100  G ra m  J o rd  optog a f  1 0 0  0 0  O p lo sn in g
0..iv» K ali.
b . 100  G ra m  J o r d  optog af 100  0  0  O p lo s n in g , hvori
v a r  oploft 10 ZEkv. salpeters. N a tro n  . . O.«,« K ali. 
o. 1 0 0  G ra m  J o rd  optog a f 100  0 0  O p lo sn in g , hvori
v a r  op loft 10  ZEkv. K l o r n a t r i u m . . . .  O.ssv K ali.
F  o s f  o r s y r e - A b s o r p t i o n  en.
100  0  0  F o sfo rsy reo p lo sn in g  ----- O.sss F o sfo rsy re  ^  5 ZEkv.
a . 1 0 0  G ra m  J o r d  optog af 1 0 0  0 0  O p lo sn in g
0.ss4 F o sfo rsy re .
b . 1 0 0  G ra m  J o r d  optog af 100  0 0  O p lo sn in g , hvori
v a r oploft 10 ZEkv. salpeters. N a tro n  0-84 F osfo rsy re .
o. 100  G ra m  J o r d  optog af 100  0 0  O p lo sn in g , hvori
v a r oploft 10  ZEkv. K lo rn a tr iu m  . . 0.-8., F osfo rsy re .
6. 1 0 0  G ra m  J o rd  optog a f 100  0 0  O p lo sn in g , hvori
v a r  oploft 10  ZEkv. K lorkalium  . . O.sos F o sfo rsy re .
I  omstaacndc T a b e l ere de optagne S to fm crn g d e r a n ­
givne i L E kvivalcntcr eller 0 0 .
D en  foranstaaende og den omstaaende T a b e l vise fo r det 
forste de tvende F o rso g sm a tc ria le rs  hojst sorskjelligc A bso rp ­
tionsevne, men tillige, a t V irkningen  a f N a tro n -  og K a lisa l­
tene p a a  A m m oniak-, K a li- og F osfo rsy re -A b so rp tio n en  i  sine 
H ovedtræ k er den samme p a a  de forskjcllige J o rd a r te r ,  u a f-  
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desuden, a t  N a tro nsa lten e  ville, n a a r  de p a a fs re s  Jo rd e n  
enten i F o rm  af K ogsalt eller C h ilisa lpe ter, sam m en med 
A m m oniak- eller K alisalte , b idrage til, a t  disse sidste ikke o p ­
tag es i saa stor M am gde af Jo rd e n , som n a a r  de p a a fs re s  
uden N a tro n sa lte  og hver fo r sig.
N a t r o n s a l t e n e  f s r e  K a l i  og  A m m o n i a k  d y b e r e  
n e d  i J o r d e n .
K a l i s a l t c n e  ( K l o r k a l i u m )  e r e  i B e s i d d e l s e  a f  
en  e n d n u  s t s r r e  E v n e  t i l  a t  f o r h i n d r e  A m m o n i ­
a k k e n s  O p t a g e l s e  a f  J o r d b u n d e n ,  h v i l k e t  k o m m e r  
a f ,  a t  J o r d e n  s t e r r k c r e  b i n d e r  K a l i e t .
B e re g n e r m an  M crngdcn af det optagne S t o f  af A m ­
m oniak eller af K a li eller af F o sfo rsy re , som Jo rd e n  h a r op ­
tage t uden T ilsæ tn in g  af de ovenncrvnte S a l t e  som 1 0 0 , da 
stiller den Ind fly d e lse , som respektive K a li-  eller N a tro n s a l-  
tcne have hav t, sig om tren t saaledcs:
K ali h a r formindsket A m m oniak-A bsorp tionen :
i S a n d j o r d ............................. 4 0  pC t,
i L e r j o r d ............................. 36  pC t.
N a tro n  h a r formindsket A m m oniak-A bsorp tionen :
i S a n d j o r d ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8  pC t.
i L e r jo r d .................................. 6 pC t.
N a tro n  h a r fo rm indfle t K a li-A b so rp tio n en :
i S a n d j o r d ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 pC t.
i L e r j o r d ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 pC t.
A ntag er m an , a t  ved en p a a fs r t  A m m oniak op lssn in g  
100  D ele  Kvcrlstof vare blevne bundne af et J o rd la g  af 4  
T o m m e rs  M crg tighcd , saa vilde et sam tidig p a a fs r t  K a lisa lt 
have f s r t  3 6 —4 0  pC t. a f K vælstoffet dybere ned end 4  
T o m m er. N a tro nsa lten c  vilde fs re  6 — 8 pC t. af Kvcrlstoffet 
dybere ned.
A nvendte m an en K alio p lo sn in g  i S te d e t fo r A m m o­
niak, og m an an tog , a t det 4  T o m m er tykke J o rd la g  optog 
1 0 0  D ele  K a li, saa vilde en sam tidig Anvendelse af N a tr o n ­
salte  fore 1 5 — 16 pC t. af K alie t dybere ned end i 4  T om m er^
D a  Jo rd e n  h a r  stor T iltræ k n in g  t i l  K a li og N a tro n , 
op tag er den en storre M æ n g de  af disse og er derfor ikke i 
S ta n d  t i l  a t  binde saa stor en M acngde A m m oniak, som n a a r  
disse S a l t e  ikke crc tilstede.
A nderledes stiller F o rh o ld e t sig med N a tro n -  og K a lisa l­
tenes In d v irk n in g  paa  J o rd e n s  O ptagelse  af F o sfo rsy re . 
D i s s e  S a l t e  f o r m i n d s k e  i kke  J o r d e n s  E v n e  t i l  a t  
o p t a g e  F o s f o r s y r e ,  de  f o r e g e  d e n
S a a f re m t  et J o rd la g  a f 4  T o m m e rs  M crgtighed optog 
af en F o sfo rsy rc o p lo sn in g  1 0 0  D ele  F o sfo rsy re , saa vilde en 
sam tidig  Anvendelse af N a tro n sa ltc  bidrage t i l ,  a t samme J o r d ­
lag  optog f ra  1 1 2 —1 1 4  D ele  F osfo rsy re  og en sam tidig  A n ­
vendelse a f K alisa lte , i S te d e t fo r N a tro n sa lte , vilde fo r 
S a n d jo rd e n  b ringe F osfo rsy re -O p tag e lsen  op t i l  131 og fo r 
Lerjorden ti l  120.
P a a  G ru n d  a f O ptagelsen  a f en storre M crngde K a li 
og N a tro n  af den stcrrkere O p lo sn in g , udvexlcr Jo rd e n  en 
storre M crngde K alk og M ag n cs ia , der med F o sfo rsy ren  i 
O p lo sn in g e n  danner uoploseligc F orb indelser, der tilbageholdes 
i Jo rd b u n d e n .
V i r k e  C h i l i s a l p c t c r  og  K o g s a l t  m e r e  o p l o -  
s e n d e  p a a  b u n d e n  K a l i  o g  F o s f o r s y r e  i J o r d b u n ­
d e n  e n d  V a n d ?
Forsogenc cre anstillede med Lerjord. 100  G ra m  J o r d  
afgav  ved H enstand og O m rystn ing  i 2  D a g e  ti l  2 0 0  O O 
V a n d :
K a l k .............................. O.ois pC t.
M a g n c s ia ......................... O.oos —
K a l i ............................... O.ooi —
F o s f o r s y r e ..................... o.oos —
100  G ra m  J o r d  afgav  i samme T id  ti l  en O p lo sn in g  
af 2 0 0  0 6  C h ilisa lpctcr (10  ZEko. i 100  0 0  ----- (O.sso 
G ra m )) :
K alk . . . . 
M a g n e s ia . . . 
K a li . . . . 
F o s fo rsy re  . . 
1 0 0  G ra m  J o r d  afgav
. . . O.osi PC t.
. . . 0.888 —
. . . 0.885 —
. . . O.oos —
i sam me T id  t i l  en O p lo sn in g
af 2 0 0  0 6  K ogsalt (af S ty rk e  om tren t som O stersgen) 
?Ekv. p aa  100 0 6  o.sss G ra m ):
K a l k .............................. O.,«, p C t.
M a g n e s ia ............................. 0.»ss —
K a l i .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.o»7 —
F osfo rsy re  . . . . .  O .E  —
B e re g n e r m an  de sidste S to fm crn g d c r p r. T d . Land i 1 
F o d s  D yb d e , saa v il det b live:
K a l k ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 1 0 4  P d .
M a g n e s ia .........................  1 2 3 2  —
K a l i ..............................  3 9 2  —
F o s f o r s y r e ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168  —  ,
O venstaacndc S to fm crngde  v il berovcs en T d . Land af 
ncrvnte J o r d  i 1 F o d s  D ybde, saafrcm t denne v a r lu ftlo r , og 
et V an d lag  af om tren t l ' / r  Alen passerede igjcnncm  den. 
D e n  S to fm crngde  er ogsaa M ax im u m  af, hvad der under de 
ncrvnte F o rh o ld  kan o p lo fts .
D i s s e  F o r s o g  v i s e ,  a t  C h  i l i s a l p  c t c r  o g  K o g ­
s a l t  o p l o s e  m e r e  K a l i  og  F o s f o r s y r e  e n d  V a n d .
H v o r meget K ogsalt op tager en Lerjord ved en O v c r-  
svommclse af H ave t, n a a r  den er m crltct med F erskvand?
D en  ovcnncevntc Angivelse af de S to fm crn g d cr, en K og- 
sa ltso p lo sn in g  vilde op lo ft og b o rtfa re  fra  en Jo rd b u n d  ved 
en O versvom m else, er et M ax im n m , der rim e lig v is  a ld rig  v il 
n a a e s ;  th i sjcrldcn er en L erjord lu f t lo r  i saa stor D ybde, og 
i kort T id  lader den ikke saa stor cn V andnnrngde  passere 
ig jcnncm  sig. J e g  h a r derimod sogt a t finde den mindste 
M crngde S a l t ,  Lerjorden op tager ved en O versvom m else i
2 4  T im e r. Lerjorden op tager m indst S a l t  a f H av e t, n a a r  
den i F orvejen  er m crttet med Ferskvand.
I  et s to rt G la s k a r  kom jeg et Lag af 8 C entim eter af 
ovennoevnte L erjord, der blev overhoeldt med alm indelig t V a n d ;  
efter a t  Jo rd e n  havde sat sig jcrvn t i K a rre t, blev V andet 
trukket a f med en H crvert, og ved a t  bore et H u l i Jo rd e n  
ned t i l  K a rre ts  B u n d , blev det m ig m u lig t a t uddrage a lt  det 
draabeflydende V a n d . H u lle t dlcv nu  lukket ved a t  trykke 
vaad J o r d  derned i. N n  blev der i F adet fyldt 1 0 0 0  0 0  
S a l tv a n d  a f den angivne S ty rk e  (O.s« p C t.), og Jo rd e n  hen- 
stod i 2 4  T im e r. E f te r  denne T id  blev S a ltv a n d e t  trukket 
a f med en H crvert og m a a lt ;  der v a r 9 6 0  0 0 ;  tilbage p aa  
Jo rd e n  v a r der a ltsaa  blevet 4 0  0  0 ,  der med Jo rd e n  d a n ­
nede en dyndet M a sse . Ved a t  beregne disse 4 0  0 0  S a l t ­
v an d s In d h o ld  af S a l t  p a a  en T d . L and, fan d t jeg, a t der 
vilde vcrre blevet tilbageho ld t 159  P d . S a l t ;  men Jo rd e n  
havde tillige absorberet S a l t  af den afhcrldte O p lo sn in g , de 
9 6 0  0  0 ,  og det a f denne O p lo sn in g  optagne S a l t ,  beregnet 
p r. T d . Land, gav 2 0 2  P d . S a l t .  D e n  med V and  mcrttede 
Lerjord havde da optaget dels som K ogsalt, dels som N a ­
tro n , en S altm cen g d c, der svarede ti l  3 6 1  P d .  D enn e  S a l t -  
mcrngdc er a ltsaa  den m indste, en Lerjord op tager ved en 
O versvom m clse i 24  T im e r. M e n  M crngdcn v il slige, jo 
m ere to r  Lerjorden er.
R esu lta te rne  a f m ine U ndersogelser kunne a ltsaa  sam m cn- 
troenges i efterfolgende S c r tn in g c r :
A. C h i l i s a l p e t e r  og  K o g s a l t  f o r m i n d s k e  J o r d e n s  
E v n e  t i l  a t  o p t a g e  A m m o n i a k  og  K a l i ,  m e n  de 
f o r o g e  d e n s  E v n e  t i l  a t  o p t a g e  F o s f o r s y r e .
0.  K a l i s a l t  en  c b e s i d d e  d e n n e  E v n e  i h o j e r e  G r a d  
l i g e o v e r  f o r  A m m o n i a k  og  F o s f o r s y r e .
-v. C h i l i s a l p e t e r  o g  K o g s a l t  o p l o s e  K a l i  o g  F o s ­
f o r s y r e ,  s o m  e r e  b u n d n e  i A g e r j o r d e n ,  i  s t s r r e  
M o c n g d e  e n d  V a n d .
<1. L e r j o r d ,  d e r  e r  m c r t t e t  m e d  F e r s k v a n d ,  o p ­
t a g e r  m i n d r e  S a l t  a f  e n  O p l o s n i n g  e n d  en 
t o r  L e r j o r d .  D e n  S a l t m c r n g d e ,  L e r j o r d e n  o p ­
t a g e r  ( a b s o r b e r e r )  a f  d e n  o v e n s t a a e n d e  S a l t ­
o p l o s n i n g ,  e r  s t o r r e  e n d  d e n  M c r n g d e  S a l t ,  
d e r  t r c r n g e r  m e d  S a l t v a n d e t  n e d  i J o r d e n .
